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— Agustí Pons —
L'obra periodística de Josep Maria de
Sagarra fins al 1936 està recollida,
bàsicament, a Cafè, copa i puro -selecció
dels articles publicats setmanalment a La
Publicitat entre el 1923 i el 1929- i
L'aperitiu, recull dels publicats a
Mirador, entre 1929 i 1936. Es tracta de
dues obres fonamentals per a un
periodista actual.
Des del punt de vista estilístic, per aprendre com
el periodisme, sense deixar de referir-se a
l'actualitat, pot arribar a les cotes més altes de
qualitat literària; des del punt de vista històric,
per comprendre com el periodisme pot fer-nos
entendre una època amb molta més claredat i
precisió que alguns llibres d'història. El
periodisme de Sagarra beu en la història i
s'exerceix des de la literatura, i d'aquesta
conjunció en surt una re-creació inigualada dels
personatges i de l'època que descriu o a la qual
fa referència.
Aristòtil i el parc d'atraccions
Sagarra segueix les regles clàssiques del joc
periodístic i parla de tot allò que té interès
públic -que és noticiable, diríem ara-, tant si es
tracta d'un esdeveniment relacionat amb l'alta
cultura com d'una manifestació esportiva de
masses. A L'aperitiu, per exemple, trobem
articles sobre Pere Coromines, Paul Morand,
Ortega y Gasset, Maiakoswki, López Picó,
Carles Riba, Conxita Supervia i l'Institut
d'Estudis Catalans; i, a la vegada, sobre la boxa,
les becades, el nudisme o un concurs de
resistència de dansa. En tots els casos, Sagarra
aboca en els seus articles els seus extraordinaris
coneixements culturals, literaris i ornitològics i
la seva extraordinària capacitat de crear imatges
literàries, amb un maneig desimbolt i
desacomplexat dels grans noms de la filosofia i
de la literatura de tots els temps. A Cafè, copa i
puro, per exemple, en la descripció d'un port i
una platja hi fa aparèixer una reflexió de
Baudelaire i, en un altre article, comença a
parlar d'un parc d'atraccions a partir d'una
citació d'Aristòtil.
Alguns dels millors articles de Sagarra són
aquells on actua de cronista d'esdeveniments
culturals que colpeixen la societat barcelonina,
tant si es tracta de visites d'escriptors estrangers
com d'enterraments, premis o homenatges
relacionats amb els intel·lectuals catalans. Es el
cas de la crònica de l'enterrament del poeta
Salvat-Papasseit i de la visita, a Barcelona,
d'Einstein, Francis Careo, Josep Pijoan, el Comte
Keyserling o el boxejador Al Brown. Gràcies a
aquests articles endevinem, per exemple, que la
visita que va fer a Barcelona Josep Pijoan, l'any
1925, va ser una visita en què la comunicació
amb els seus antics amics -els joves intel·lectuals
que havien col·laborat, quinze anys abans, a la
fundació de l'Institut d'Estudis Catalans- no va
ser gaire fàcil.
Retrats d'ambient
En altres ocasions, la crònica de la visita serveix
per retratar un ambient determinat. Es el cas de
l'esmentada estada del comte de Keyserling a
Barcelona, on va venir convidat pel Conferentia
Club, que era un club d'aire britanitzant que es
reunia a l'hotel Ritz de Barcelona, amb
l'escriptor Carles Soldevila oficiant de mestre de
cerimònies. Imaginem-nos, per un moment, el
comte Keyserling parlant amb les senyores del
Conferentia Club, i amb Puig i Cadafalch i amb
Solervicens... Sense la crònica de Sagarra -una
mica distant i secretament irònica- hauria estat
impossible reconstruir la imatge d'aquella
Barcelona aristocràticament construïda sobre un
miratge de civilitat que es va ensorrar, de cop i
volta, com un castell de sorra, un diumenge de
juliol del 1936.
I, a l'extrem oposat de l'escalafó social, Sagarra
retrata de manera magistral la pertorbació
popular que va suposar l'arribada del boxador Al
Brown a Barcelona, i el combat que hi fa fer.
Cal dir que Al Brown -o Panamà Brown- ha
estat un personatge mític en la història de la
boxa. Alt, prim i amb una pegada demolidora, a
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París s'havia fet amant de Jean Cocteau i en els
combats, entre assalt i assalt, la llegenda deia
que bevia xampany. Gràcies al pintor Eduardo
Arroyo, que ha trobat en la boxa inspiració per
a algunes de les seves sèries, sabem que la vida
de Panamà Brown va ser força més sòrdida del
que la seva biografia oficial feia imaginar.
(Brown va acabar morint a Nova York,
pràcticament al carrer, sol i abandonat). En
aquesta biografia d'Arroyo, quasi exhaustiva, no
s'hi inclouen els articles que Sagarra va dedicar
a l'estada de Brown a Barcelona i que,
probablement, van ser dos: el que porta el títol
explícit de "Al Brown a la Rambla", i un altre
titulat "Cinc meditacions sobre una nit de boxa a
les Arenes", que constitueix un magistral retrat
sociològic on es parla de tot menys del que
passa dins del ring. Cal pensar que la boxa i el
ciclisme eren, a la Barcelona dels anys trenta,
esports tant o més populars que el futbol i que a
determinats barris de Barcelona, concretament a
Gràcia, proliferaven els practicants del noble art
que aspiraven a fer-se professionals.
Els espectacles més escandalosos
Si, d'una banda, els articles periodístics de
Sagarra deixen constància dels principals
esdeveniments que es vivien, cada setmana, a la
ciutat de Barcelona, d'una altra Sagarra no pot
evitar sentir una fascinació especial cap a tot allò
que resulta excèntric, entenent per excèntric
aquells temes o situacions que ningú no
relacionaria amb el medi social i cultural en el
qual el poeta es movia. "L'excentricisme", diu en
un article que porta aquest mateix títol, "no és
sols una virtut que es limita dintre el camp de la
intel·ligència: l'excentricisme és la sal dels sentits
en tots els ordres. Jo no comprenc l'amor, ni la
pietat, ni el gust per certs alcohols, sense
l'element que els sé trobar d'excèntrics".
Aquesta seducció que exerceix, sobre ell,
l'excentricitat queda reflectida en els seus articles
on, al costat dels grans noms de la cultura catalana
i europea, de les reflexions més sofisticades sobre
art, literatura o cinema, apareixen cròniques sobre
els ambients més canalles de Barcelona o sobre
espectacles molt més frapants i escandalosos que
els més répugnants reality shows actuals: un
home que, per diners, es deixa crucificar a
l'Olympia o un campionat de ball de resistència
celebrat al mateix local.
Aquest campionat de ball, que va tenir lloc el
novembre del 1931, devia constituir un
esdeveniment d'aquells que se'n parla en els
estaments socials més diversos. En tot cas,
Sempronio també el va recollir, en una de les
cròniques que publicava a la mateixa revista
Mirador. L'article de Sempronio està recuperat
al volum Del Mirador estant, i no dubto que la
comparació entre el text de Sempronio i el de
Segarra constituiria un interessant exercici per
als estudiants de periodisme. Sempronio, més
periodista, es limita a explicar l'espectacle,
sense gaires additaments opinatius, fins i tot
quan detalla el càstig a què són sotmesos els
ballarins que incompleixen les normes: són
obligats a continuar dansant, sols, quan ja estan
exhaustos, mentre els seus companys de
concurs descansen en els períodes estipulats en
el reglament del concurs. Per a Sagarra, més
moralista, "en el fons de tot això, hi deu haver
una mena de lirisme horripilant que nosaltres
no podem comprendre".
Contra les sufragistes
Sagarra no evita pronunciar-se amb
contundència quan li sembla que cal fer-ho, i
això de vegades el fa arrenglerar en posicions
que, als ulls d'ara, poden semblar
incomprensibles. Per exemple, quan expressa la
seva opinió contrària al vot de les dones. "Jo
crec -diu en l'article titulat 'El vot femení'- que
les dones aniran a votar amb una mentalitat i uns
sentiments extremistes i que, en la formació de la
idea política de les dones, més que una idea
abstracta i baronívola de patriotisme, dominarà
una idea concreta i anecdòtica, perquè les dones
són molt més realistes que els homes. Les dones
de l'Esquerra sentiran més que ningú la simbòlica
atracció dels cabells blancs del senyor Macià; hi
haurà una cosa d'ordre filial i d'ordre maternal
en l'emoció política de les dones esquerranes. En
canvi les dones de la dreta només veuran els
pobres jesuïtes, que han d'anar vestit de paisà i
no poden tocar la marxa reial en el seu ex-
col·legi del carrer de Casp. Veuran el rector rural
que no menja per la gana que té, i altres
calamitats de l'època". I per si en quedés algun
dubte, conclou: "Jo crec que, amb el vot de les
dones, tots hi sortirem perdent".
En altres ocasions, en canvi, planteja problemes
que a Barcelona resulten recurrents, com quan, a
l'article titulat, "Monuments", afirma que resulta
imperdonable que es vulgui fer un monument a
Giner de los Ríos quan la ciutat encara no n'ha
erigit cap a Ramon Llull i, a^continuació, a Prat
de la Riba, Joan Maragall i Àngel Guimerà, per
aquest ordre.
Metàfores brillants
Però la contribució de Sagarra al periodisme
català és fonamental en bona part per la llengua
que utilitza. La llengua és l'eina principal dels
periodistes, encara que, per la situació diglòssica
que viu la professió, sovint tots plegats teixim,
sobre les contradiccions lingüístiques de l'ofici,
un còmode i prudent silenci.
Sagarra coneixia molt bé la llengua catalana. La
coneixia fins a límits a què pocs escriptors han
arribat, perquè a l'ambient d'alta cultura que es
vivia a casa seva, a la seva familiarització amb els
clàssics i amb les literatures europees més
properes a la catalana, Sagarra hi afegia els
coneixements adquirits, de petit, a la finca de
Santa Coloma de Gramenet, on encara era
possible sentir i escoltar el registre idiomàtic dels
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pagesos, avui pràcticament perdut. No ha
d'estranyar, per tant, que en els seus articles
periodístics Sagarra utilitzi unes metàfores
brillants, rodones, rotundes, sovint relacionades
amb animals domèstics o selvàtics, amb temes
agraris i amb el menjar.
Per exemple, parlant de Pere Coromines, diu:
"Fa pensar, Coromines, en aquells humanistes
herètics dels temps de les guerres de religió, que
es menjaven una gran sopa d'ametlles, que
tenien un hort i un gos com un lleó i es passaven
hores i hores enfangats en tots els problemes
humans i divins, cercant tres peus a la lluna i
escrivint llibres imponents amb totes les herbes
d'un estofat". O quan parla d'Ortega y Gasset:
"Hi ha oradors predominantment sensuals que
tenen un parentiu directe amb les panteres. I
aquests, al meu parer, són els millors. No és que
prescindeixen d'uns tocs groguencs de bilis ni de
tensions musculars, ni de pinyols de gran
espectacle. Però totes aquestes coses, les
treballen, amb una mena de mala fe sensual que
de vegades arriba al sadisme". En definitiva, als
articles de Sagarra hom els pot aplicar allò que
ell mateix escriu de la intervenció de Francesc
Pujols en un col·loqui literari: "Francesc Pujols
diu quatre coses suculentes i perfectes com un
rovelló a la brasa". La prosa periodística de
Sagarra és això: suculenta i perfecta. Com un
rovelló a la brasa.#
A dalt, Sagarra llegint un
poema satíric dedicat al
dibuixant Fontanals, al
costat de Néstor Luján. A
sota, llegint un text
davant d'un aparatós
micròfon de Ràdio
Barcelona, en els primers
mesos d'existència
d'aquesta emissora.
